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Abstract    
 
Nowadays, society's development, the economical growth and the comprehensive 
national strength contest, which strongly displays in the technical strength aspect day 
by day. So we have no alternative but have to take the independent innovation as 
future developmental strategy. The innovation always is the research topic which the 
people take. At present, the word of independent innovation has become one of most 
popular words in China. This article base on systematically elaborating the concept of 
independent innovation, has thoroughly discussed present situation and the question 
of our country independent innovation, then had pointed out the necessity of 
independent innovation. In the end, I try to give the countermeasure of solving the 
question independent innovation. 
In chapter one, I discuss connotation of the innovation country and the 
independent innovation. I start from three basic concepts: the primitive innovation, the 
integrated innovation and indraught, digestion, absorption then re-innovation. Then 
we can go deep into understand the independent innovation connotation. 
In chapter two, I point out the present situation and the problems of independent 
innovation in our country. In fact our country  obtain some preliminary achievements 
in independent innovation .we have the foundation and the condition to build 
innovation country, but our country in the independent innovation still has many 
problems such as the talented person, the fund investment, enterprise innovation and 
so on. 
In chapter three, I give some countermeasures of solving existent problems of 
independent innovation. Such as setting the innovational thinking consciousness of 
government and enterprise, establishing persistent effective investment mechanism 
and all kinds of investments system, taking the strategy to encourage the talented 
person to make our nation powerful and the protection policy of the intellectual 
property rights and so on.  
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技术的依存度在 30%以下。第四，创新产出高。世界公认的 20 个创新型国家拥
有的发明专利总数占到全世界的 99%。而仅占全球 15%人口的发达国家却拥有世
界几乎所有的技术创新成果。此外，这些国家所获得的三方专利（美国、欧洲和





























大投入国日本的 2.7 倍。美国 2000 年研发支出，比 7 国集团其他国家（加拿大、
法国、德国、意大利、日本和英国）的总和还高。高投入带来了高产出，美国在
主要科学与工程期刊上发表的论文数量一直居世界首位，2004 年占全世界论文
总数的 25.7%，比排在后 4 位的日本、英国、德国、法国的总和还要多。尽管如
此，美国政界仍然担心有朝一日会失去科技优势。美国国家科学院 2005 年发表
的一项报告称，如果不增强公认的科技能力，美国的竞争优势将很快输给印度、

































韩国在 20 世纪 60 年代初还是一个经济落后的国家，但到 90 年代末就已成
为“亚洲四小龙”之一。韩国取得成功一个最重要的经验，就是在广泛吸收各国
先进技术的基础上，始终把培养和增强自主创新能力作为国家的基本政策。从“引
进、模仿”战略转为“创造性、自主性”创新战略。1997 年 12 月，韩国政府制
定了“科学技术革新五年”计划，提出 2002 年政府对研发的投入达到政府预算
的 5%以上，从根本上改变韩国科技现状，提升韩国的科技实力；1998 年，韩国
政府发布“2025 年科学技术中长期发展计划”，力争 2005 年科技竞争力达到世
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